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 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa 
terdapat peningkatan hasil belajar siswa setelah dilakukan proses pembelajaran, 
baik pada kelas eksperimen maupun pada kelas kontrol. 
Peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen yang menggunakan 
media simulator rem lebih besar, dibandingkan dengan proses pembelajaran yang 
menggunakan metode konvensional pada kelas kontrol. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa penggunaan media simulator rem pada kompetensi perbaikan sistem rem 
dapat meningkatkan hasil hasil belajar siswa lebih baik daripada menggunakan 
metode konvensional dalam proses pembelajaran. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis mengemukakan beberapa 
saran sebagai berikut: 
1. Bagi sekolah, diharapkan menyediakan sarana pembelajaran praktikum 
yang lengkap seperti simulator sistem rem sehingga dapat meningkatkan 
efektifitas pembelajaran. 
2. Bagi guru, diharapkan menggunakan media simulator dalam proses 
pembelajaran sistem rem, sehingga siswa bisa terlibat langsung dengan 
benda nyata. 
3. Bagi siswa, diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas praktikum terutama 
simulator sebagai media belajar sehingga dapat lebih cepat memahami 
materi yang diajarkan. 
